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ALGUNAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LAS
PULGAS Y LA TRANSMISION DE LA LEPRA
(N otoe preliminaros).
POl' Guillermo Munoz Rivas, Jefe de la Secci6n de Microbiologia,
Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Medicina,
1942.,
Siendo esta la primera oportunidad de escribir
las observaciones de los trabajos encornendados a
laSeccion de Mlorobiologfu, deseo rendlr un ho-
menaje a la memoria del Profesor FEDERICO
LLERAS ACOSTA, mi maestro y amigo, a cuyas
Iabores y desvelos debemos la rundaclon del La-
boratorlo de Investigaciones de Lepra, hoy Insti-
tuto Federico Lleras Acosta.
I
Generalidades
Son estas algunas 110t<'1S de laboratorio relacionadas con las
pulgas y la transmisi6n de la lepra; tema al parecer antiguo, pero
que visto a la luz de nuevas ideas, merece y requiere estudio.
EI senor Profesor Luis Patino Camargo, actual Director del
Instituto Federico Lleras Acosta, cuyo renombre de gran cientifico
no necesita de elogios, tuvo a bien, sabiendo que me interesaba des-
de hacia varies anas en los problemas de Ia bacteriologia de la le-
pra, escoger mi nombre para la J efatura de la Secci6n de Microbio-
logia.
Desde el afio de 1939 he dedicado todas mis actividades al des-
arrollo de los programas trazados pol' nuestro emiuente Director ,
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colaborando con el y con los Jefes de las Secciones de Investigacio-
nes 'I'erapeuticas y de Quimica, doctores Jose Ignacio Chala y Fe-
derico Lleras Restrepo, en el empeiio de hallar soluciones a las vas-
tas y delicadas incognitas que tiene elestudio de la lepra. Enigmas-
que representan para nuestro pais grandes y graves problemas so-
eiales ,
En la Conferencia Internacional de El Cairo en 1938 al tratar
de los principios generales de la lucha antileprosa se dijo: "En
tanto no se conozca con absoluta seguridad el modo de transmi-
si6n de la lepra, todo metodo de profilaxia es hasta cierto punto
empirico". (1) Es tan hondo el significado de estas palabras, que
para los menos interesados en los problemas de la lepra, es un esti-
mulo en la investigaci6n del mecanismo del contagia y una meludi-
ble obligaci6n, para los investigadores de los paises lepr6genos.
Estas notas tienen el caracter de.preliminares, pues facilmente
comprendo que hasta el momento s610he encontrado una nueva sen-
da y que arm es mucho el camino que se debe recorrer, para resol-
ver de manera definitiva el papel que los Sifonapteroa puedan re-
presentar en la transmisi6n de la enfermedad.
Desde el siglo pasado, cuando pacientes investigaciones demos-
traron que un gran mimero de enfermedades eran transmitidas pOl"
artr6podos se pens6 que tal vez en la lepra sucediera 10 mismo, In-
finidad de trabajos han aparecido relacionados con la Teoria In-
sect6gena; unos la apoyan, otros la impugnan rotundamente. Esta,
pues, sin definir el papel que los artr6podos pueden desempefiar en
la endemiologia de la lepra.
La mayoria de los investigadores se han empefiado en demos-
trar que el bacilo de la lepra se puede encontrar en el tubo digesti-
vo de los artr6podos, pero todas esas investigaciones han tenido por
base la acido alcohol resistencia del germen mencionado. Mosqui-
tos, chinches, niguas, moseas y cucarachas han sido motivo de es-
tudio; mas, como anteriormente 10 decia, los resultados al igual
que todos los relacionados con la lepra, con bastante eontradicto-
rios , '
Al analizar la literatura sobre la Teoria Insect6gena, salta a
la vista que a la pulga poco interes Ie han dedicado. Considero que
sobre este insecto deben recaer mayores sospechas ya que al pare-
eel', es factor comtin a todos los focos lepr6genos; existen sitios don-
de puede presentarse la lepra sin ehinches, simulidos 0 mosquitos,
pero sin pulgas no. Verdaderamente la pulga es un hemat6fago cos-
mopolita, pero tambien la lepra esta extendida universalmente y si
la civilizaci6n diariamente la va derrotando, asimismo, poco a poco
va disminuyendo la permanente convivencia que el hombre tenia
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con este insecto, en los lugares donde el desaseo y Ia promiscuidad
10 hacian un huesped comun.
He orientado sobre la pulga mis trabajos experimentales por
las siguientes razones:
11/0 POl' ser un insecto cosmopolita.
2lIo Es un hecho aceptado por casi todos los leprologos que la
humedad y el calor son factores que parecen regular la incidencla
de la lepra; y siendo estos los que limitan la de la pulga, se aprecia
al menos en Colombia, que tanto Ia una como Ia otra tienen la mis-
rna reparticion geografica y que las curvas de sus incidencias pue-
den considerarse como paralelas.
3~ Puede asociarce facilmente a los factores predisponentes del
contagio de la lepra, tales como casa, aposento, cama, ropa, prolon-
gada convivencia con enfermos de lepra, etc.
4~ Su cicIo biologtco le permite contaminarse de dos maneras,
la primera siendo larva y la segunda imago.
51/0 POl' su longevidad, que Ie asegura una prolongada conviven-
cia con el hombre, facilitando las frecuentes reinoculaciones.
6~ Porque en mi practica profesional, especialmente cuando
hacia examenes para un dispensario antileproso, observe un alto
parasitismo entre los enfermos examinados.
7~ Los resultados negativos de las inoculaciones al hombre, pa-
recen indicar que existe un eslabon desconocido en el ciclo biologi-
co del Mycobacterium leprae; asi como la inconstancia de los resul-
tados en los intentos de cultivo, es posible que se deba a la necesi-
dad que tenga el bacilo de la lepra de evolucionar en seres vivos
distintos a la especia humana,
Entre nosotros eldoctor Juan de Dios Carrasquilla atribuia a
la pulga gran papel en la transmiaion de la lepra. En 1905 escribia:
(2) "En el estado actual de los conocimientos cientificos no se sa-
be como se hace la infecci6n de la lepra".
"EI hallazgo del bacilo de Hansen en el contenido intestinal de
la pulga que ha chupado sangre leprosa constituye una presunci6n.
en favor de la posibilidad de transmision por medio de este agente".
Y mas adelante: "La lepra no es contagiosa a la manera de otras
enfermedades, calificadas de tales, como la viruela; es infectiva y
el agente de Infeccion es la pulga".
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El doctor Cuervo Marquez (3) tratando del contagio de la le-
pra, llama la atencion sobre la po sible tranemision por insectos di-
ciendo: "Algunos medicos colombian os se han inclinado a conside-
rar las pulgas como agentes de transmision, entre ellos los docto-
res Vargas Vega, Carrasquilla y Evaristo Garcia. El doctor Monto-
ya no encoutro nunca bacilosleprosos en el estomago de las pulgas,
insectos que habian sido tornados en Agua de Dios".
El doctor Roberto Azuero (4) conceptuaba que debian tenerse
en cuenta, ya que en otras enfermedades habia artropodos transmi-
sores. El doctor Alfredo Garces, de Popayan, en el segundo Congre-
so Medico de Colombia (5) decia : "Con respecto a las pulgas, cree-
mos tam bien .puedan eontribnir en cierto modo a prop agar la en-
fermedad; pero lejos de nosotros ser tan absolutistas, como varios
medicos que han llegado a avanzar hasta decir que siempre son las
pulgas el agente vector del bacilo de la lepra y el intermedio obli-
gado entre. el leproso y el futuro enfermo".
El doctor Jose Ignacio Chala, en las conferencias que ha die-
tado a los alumnos de Clinica dermatologica y a los del Curso Su-
perior de Higiene, ha recalcado sobre el papel importante que pue-
den desempefiar las pulgas en la transmisirm de la lepra (6).
En el exterior, el Profesor E. Jeamselme (7) al tratar la epi-
demiologia de la enfermedad y en especial la teo ria insectogena,
trae muy poca bibliografia con relacion a las pulgas; por ese moti-
vo me perm ito transcribirlo : "Pulgas: Enhlers, Bourret y 'Wirth:
'sabre 31 P. irritans nutridas en lepromas, un solo resultado positi-
vo fue obtenido despues de una hora de la picadura; Leboeuf (Nue-
va Caledonia) : sobre 18 Pulex irritcns alimentadas sobre lepromas
ricos en bacilos, eneontraron una sola vez un pequefio grupo de ba-
-eilos. Las pulgas no tienen papel alguno en la diseminacion de la
lepra" .
Rogers y Muir (8) dicen: "han sido tambien examinadas POI;
Ehlers, Bourret y Wirth en 1911, pero solamente 4 de 108, 0 sea el
2,7%, dieron resultados positivos despues de haber comido sobre
nodulos y ninguna de 18 capturadas sobre enfermos por Leboeuf
tenia bacilos". -
J. Jodasshon (9) trae buena documentacion sobre teoria in-
sect6gena; de alli destaco : "Sandes encontro muy pooos bacilos en
pulgas presas entre vidrios de reloj, despues de comer sobre enfer-
mos".
J. H. Sampelayo y Sadi de Buen (10) dtan a Suarez de Figue-
roa, y dicen que este autor, "fundandose en hechos a nuestro modo
de vel' muy discutibles, cree en la posibilidad de que las pulgas
transmitan la lepra".
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Juan G. Saldana, de Mexico, cita tambien a Suarez de Figue-
roa (11).
Algunos autores consideran que bacteriologicamente la lepra
de las ratas, no tiene relacion con la humana. Sin embargo, debo
transcribir la opinion de Narchoux y Sorel (1): "Los artropodos
parasites de las ratas no se vinculan a los germenes de la enferme-
dad de Stefansky". Por otra parte Narchoux (1) manifiesta que
los hallazgos de germenes acido alcohol resistentes en los artropo-
dos tienen poco valor, porque los sapr6fitos frecuentemente se en-
cuentran en ellos,
No obstante las opiniones de los clasicos, que practicamente no
consideran de importancia la pulga en la transmision de la lepra,
emprendi mis investigaciones, ya que deseaba estudiar las posi-
bles transformaciones del M. leprae en el tubo digestivo de los Sifo-
napteros. Es un hecho reconocido por muchos autores, que tanto
el bacilo de la tuberculosis, como las otras Myeobactertaceas culti-
vables, ya sean patogenas 0 no, pueden presentar formas acido sen-
sibles, mediante determinadas condiciones.
II
Investigaci6n de bacuoe Mido reeistente« en los estomaqos de la8
pulgas.
Con el fin de eomprobar si se encontraban germenes acido re-
sistentes en el tubo digestivo de las pulgas, reparti en el Dispensa-
rio Antileproso de Oundinamarea tubos a los enfermos que alli se
hospedaban, con la consigna de capturar los animales que los estu-
vieran picando 0 que encontraran en las camas; en esta forma fue-
ron recolectadas mas de doscientas pulgas, P. irritans. Fueron di-
secadas y examinadas entre la 3f/.Y 72~horas contadas a partir del
momento en que me eran entregados los tubos por los paclentes,
qnienes los retenian ordinariamente de un dia para otro.
Tecnica seguida para los eeamene«: muerte POt' el eter, lavado
en alcohol y agua desti1ada esteril, para eliminar posibles germe-
ne« adheridos al insecto.
EretraccWn del cst6mago: una vez lavado el animwl, se pasa (J
un portaobjetos en el que previamente se han, depositado dos got(Jj(J
de agua destilada, U1U1J gran4e y otra pequeiia; en la primera se co-
'oca 10,pulga y con ayuda de agujas se dan dos cortes. Uno entre
el t6rare y e1 primer segm:ento abdominal, otro del ~ esternito al
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9!' tergito (Fig. N9 1). A.l hacer el segundo corte, asoman por ei pri-
mero el proventrwulo y algunas eeees parte del ovario. Con cuidado
fijese 101aguja en el proventriculo y por medio de 101otra aguja,
aplicada suaoemente en el 79 esternito retirese ei abdomen. A.si se
obtienen el est6mago, tubo« de Ma,lpighio e intestino; para obtener
61 recto, ilwiCrtese et orden de los cortes, pero entonces el est6mago
casi siempre se rompe. En los machos el segundo corte S6 practica
41to, pasando por detras de las esp'kulas.
Fig. NQ 1.-Croquis del tubo digestivo de una pulga; las lineas indican los
cortes que se hacen para extraerlo.
Una vez obtenido et estomaqo, con agujas finas se recoqe y se
pasa a 101sequndo. Data de agua, en 101cual se desgarra: y emulswna,
6wtendiendolo luego en una area apromimada de un centimetro cua-
drado; areas mayores prolongan demasiado el eeamen, areas meno-
,.6S presentan dificultades en 101decoloraci6n. Dejar secor por va-
nos minutos, fijar suavemente y colorar como de costumbre 011
Ziehl.
En la forma descrita han sido tratados todos los est6magos
examinados, cuyos resultados condenso en el cuadro numero 1.
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OUADRO No 1.
Investigaci6n de bacilos acido alcohol resistentes en Pulex irritans captura-
das en Dispensario Antileproso de Cundinamarca.
Niimero de horas en repo-
so antes del examen 3 12 23 30 48 60 73 Totales
Niimero de P. irritans exa-
minadas . . . . . . . 2 51 99 5 18 12 13 200
Resultados POSITlVOS pa-
ra bacilos acido alcohol
resistentes. . . . . . . . . . 4 20 4 o 2 32
Suma de los bacilos encon-
trados en los resultados
positivos 4 21 85 8 14 o II 153
Resultados NEOATIVOS 47 79 4 14 12 II 168
Porcentaje de positividad . 16 %
,0
Obtuve de estos examenes el 16% de positividad, con un total
de 153 bacilos en los 32 est6magos positivos, 10 que equivale a una
media aproximada de 5 bacilos por est6mago. Numero de baeilos
que no permite hacer observaciones directas para apreciar posibles
transformaciones bacilares. Se hicieron ademas, observaciones so-
bre la flora acido sensible y solamente en unas pocas se encontra- '
ron germenes difteroides, formas actinomicetales, granules, formas '
diplococoides y germenes bacilares cortes ydelgados. Asimismo,
practique en medio de Lowenstein cultivos de los primeros cien es-
t6magos, obteniendo resultadosnegativos para bacilos acido alcohol
resistentes.Se cultivaron algunos estafilococos, bacilos difteroides
y bongos. Segtin Marchoux (14) los saprotitos acido resistentes son
frecuentes en los artr6podos; no obstante los resultados negativos
anteriores, practique de pulgas recogidas en el mismo Dispensario,
cuatro cultivos, cada uno de diez pulgas, trituradas y tratadas por
el acido sulftirico al diez por ciento durante treinta minutos, y ob-
tuve resultados igualmente negativos. Como controles puse diez es-
t6magos de mosca domestica, tratados en igual forma. De estos cui-
tivos logre obtener un germen acido alcohol acetona resistente, no
crom6geno, que actualmente se halla en estudio. .
Siendo como anteriormente 10 be dicho, tan escaso el ntimero
de bacilos encontrados en los est6magos de las pulgas examinadas,
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coloque un nuevo lote de las mismas a comer.sobre enfermos de los
hospitalizadoa en el Instituto, en' lesiones rtcas en bacilos. El cua-
dro NQII, engloba Iosresultados obtenidos.
CUADRO NQ II,
Investigucion debacilos acldo resistentes en P. irritans captnradasen el dis-
pensario Antileproso de Cundinamarca y gue luego en cautividad fueron ali-
mentadas sobre leprosos.
Niimero de horas en reposo
antes del examen . , Y2 4 12 24 48 76 . Totales





ra bacilos acido alcohol
resistentes . 7 7 4 o 20
Suma de los bacilos encon-
trados en los resultados
positives .
o
8 50 38 18
7
o 115
Resultados NEGATIVOS • o 10
66 %Porcentaje de positividad
En estos 30 examenes se aprecia que el numero de resultados
positivos aumenta, hasta llegar la positividad al 66%, con una media
de 6 bacilos por est6mago. Considerando los dos cuadros se ve cla-
ramente que a medida que el tiempo transcurre disminuye el nu-
mero de resultados positivos, 10 que indica que los bacilos son expul-
sados, Para comprobar de manera experimental esta observaci6n,
practique 24 examenes de deyecciones de las pulgas que comian so-
bre los enfermos del Instituto, y obtuve 9 resultados positivos. Lla-
ma la atenci6n el ntimero elevado de bacilos encontrados.
,Para recolectar el material, coloco los tubos de Iampara en que-
mantengo las pulgas, sobre vidrios de reloj, en los cuales se acumn-
Ian las deyecciones (Fig. N9 2).
Conviene fijar el material con el alcohol metilico, porqne la
:tijaci6n a IaTlama hace que Ia pelicula formada Be desprenda du-
rante los lavados de la coloracion.
En estas preparaciones llama la .atenci6n el que los baeilos 01'-
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dinariamente se presentan homogeneos, encontrando mucho granu-
10 grande aislado (se ha controlado la coloracionjiara comprobar
que no son fen6menos de tinte). Algunas veces se aprecian granu-
los pequefios, acido sensibles.
Oontroiee.
Pulgas normales P. irritans.
NC?de P. irritans examinadas ... ... '" ... ... ... ... 53
Resultados POSITIVOS para bacilos acido alcohol resis-
tentes ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ,()
Pulgas normales Ot. canis.
NC?de Ot, canis examinadas.. .. .50'
Resultados POSITIVOS para bacilos acldo alcohol resis-
tentes.. .., ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... .0-
Sobre 103 pulgas examinadas como testigos, no pude encontrar
bacilos acido alcohol resistentes ni una sola vez, 10 cual esta de
acuerdo con los resultados negativos en las investigaciones de s-a-
profitos aeido resistentes, pOI' medio de cultivos,
POI' haber trabajado con pulgas controles Ot. canie, resolvi ha-
eerlos comer sobre Ieprosos, en las mismas condiciones anotadas
para la P. irritains, y Iogre una positividad del 50% Y una media
aproximada de 11 bacilos pOI' est6mago. Aunque el ntimero de exa-
menes es muy limitado, siempre se observa que esta pulga extrae
mas bacilos que Ia P. irritans. (Cuadro NC?III).
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CUADRO N9 III.
Investigaci6n de bacilos acldo alcohol resistentes en Ct. canis que han sido
alimentados sobre leprosos.
Niimero de horas en re-
poso antes del examen 2 4 12 24 48 Totales
Niimero de Ct. canis exa-
minadas . , ....... 3 7 2 14
Resultados POSITIVOS pa-
ra bacilos acido alcohol
resislentes. . . . . . . . . 0 0 6 0 7
:Suma de los bacilos en-
contrados en los positi-
vos ........... 0 8 0 71 0 79
Resultados NEOATIVOS 2 2 7
Porcentaje de positividad . 50 %
Por ser los Ot. canis provenientes de lugares indemnes de le-
pra, coloque sobre leprosos ocho P. irritans, capturadas en sitios
exentos de Iepra ; de las 8, una di6 resultado positivo, con dos baci-
los en el est6mago.
De 10'expuesto 'se deduce: el bacilo de la lepra puede contami.
-nar el iubo digestivo de las pulgas que pican al hombre enjermo.
III
I nvestigaci6n de bcoitos acido resistentes en los estomaqoe de
larvas de pulgas.
Los autores antiguos creian que las pulgas daban a sus larvas
.sangre (15), porque casi siempre se les encuentra, especialmente a
las de Ot. canis, un est6mago de color rojizo; mas, 10 que si es bio-
16gicamente un hecho es que las larvas se nutren, en parte, de las
·deyeccionesde las pulgas adultas,
Durante la recolecci6n de deyeeclones para la investigaci6n de
bacilos acido resistentes en los adultos, caen al vidrio de reloj (Fig .
.Ng 2) larvas en cantidad suficiente para hacer examenes peri6di-
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cos. En los est6magos de estas larvas practique catorce examenes;
en tres encontre bacilos acido resistentes. Era por consiguiente ne-
cesario infectar experimentalmente larvas sanas de Ct. canis y P.
mtcms.
Tecnwa: En celul.a8 pam cuitioo« de embri6n 0 en cajas de Pe-
tri, a las que se les pone un fonda de pario negro Ugeramente hume-
decido, se oolooo una meect« de hollin, aserrin fino tamizado, san-
gre seca, y Unfa 0 triturado de lepromas;' esto bien' seeo y molido
constituye un alimento infectante. que las larvas aceptan con gusto.
Tengase mucho cuidado en mantener la humedad entre 75 y 85%,
que segun mi eeperiencia es l.a mas favorable a su desarrollo en
cautividad. (Fig. N9 3). Procurese no tenerlo« en ccmoro« cerrtula«






Fig. No 4.-Estomago de rna larva ligeramente estiraclo; las lineas indican
los cortes que deben hacerse para extraerlo.
Tecnwa seguida pan), el eeamen. de los estomoqos de larvas:
Toda larva debe disecarse viva, pues de lo contrario presenta
dificultades la eetraccion. del estomaqo.
Leoeee repetidas veces en agua destilada, y procurese hacerlo
en forma golpeada, pot' medio de Urf gotero 0 una pipeta, con el ob-
jeto de eUminar los bacilos que pudieran estm' adheridos al cuerpo,
los que falsearian el resultado del emamen. Despues del ultimo la-
vado, ltevese a un portaobjetos en el que se pondra una gata de
agua. Con agujas fuertes cor tense los dos 11.ltimossegrtJentos, en ese
instante la larva se recoge y el estomago sale pm' esta emtremidad
CGsi hasta la mitad; luego cortense los dos segmentos anteriores
(Fig. N9 4); fijese la emtremidad anterior de la larva con la aguja
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Y hugo, poniendo con suavidad to otra aguja en la terminaci6n del
intestino, retirese el est6mago. Cambiaooo por agujas finas como
se hoce para las adAtltos, tomese el estomaqo y pasese a otro porta-
objetos, en que se habra coiocodo una gotica de agua destilada.
(Fig. NQ 5). AlIi se desgarra, emulsiotu», fija y colora en to. forma
indica do, para los estomoqos de pulga. (Est6mago que durante las
manipulaciones se seque, puede considerarse perdido).
Instale cuatro criaderos, dos infectados y dos testigos con ali-
mentaci6n no infectante. (La misma que para los primeros pero sin
bacilos). Los resultados obtenidos son los siguientes:
CrWdero NQ 1.
Larvas de P. irritans en comida infectante.
N9 de larvas examinadas ... ... ... . .. ... ... ... 20
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes... 20
Larvas de Ct. cani.9 en comida infectante.
NQde larvas examinadas. .. ... .... ... '" ... ... ... 54
Resultados POSITIVOS para bacilos aeido resistentes.. 54
Cr'iadero N9 3. - Control,
Uarvas de P. irritans en comida no infectante.
NQde larvas examinadas '" 41
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes.. 0
Oriadero N9 4. - Control.
Larvas de Ct. canis en comida no infectante ..
NQ de larvas examinadas 73
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. .. 0
De 74 larvas puestas en contacto con alimentaci6n contamina-
da, la totalidad dieron resultados positivos y de 114 larvas centro-
les, ningtin resnltado positivo; esto permite afirmar, que el 100%
de las larvas que se coloquen junto con los bacilos de la lepra, 108
llevan a su tubo digestive, pudiendo ser encontrados all! desde e)
tercer diade contacto. (Fig. NQ6).
Muy interesante es el aspecto que estes bacilos muestran al ca-
bo de algunos dias: a medida que pasa el tiempo aumentan las for-
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mas homogeneas, disminuyen las granulosas y hacen su aparicion
infinid;ld de granules grandes acido resistentes sueltos. Ademas, se
yen surgir formas cocoides y diplococoides acido sensibles, las que
no he podido observar en los ~ontpoles.' Considero de mucho interes
las formas mencionadas, pues bien podria suceder que se tratara
de las primeras manifestaciones de una evoluci6n del bacilo acido
resistente, a la fase acido sensible; ya sea para hacer su vida de
saprofito en la naturaleza 0 'para prepararse a la adaptacion en el
huesped intermediario.
Las larvas tambien expulsan los bacilos y en sus deyecciones
puede apreciarse mejor la homogeneidad de los germenes, las gra-
nulaciones acido resistentes aisladas, y las formas acido sensibles
mencionadas ,
Para el estudio de las deyecciones de larvas, usa camaras ce-
rradas,de tal suerte que es Iacil seguir el tiempo que dura arrojan-
do bacilos, estando privada de alimentaci6n. Ordinariamente los
bacilos son expulsados durante 96 horas, pasado ese tiempo me ha
sido imposible encontrarlos.
La camara arriba mencionada, consiste en una lamina gruesa
de las usadas para cultivos de tejidos, de un solo hueco y c6ncavas.
(Ftg. N9 7) .
La larva despues de limpiada con un pincel muy fino, se depo-
sita en el hueco de la lamina, se cubre con un portaobjetos, el cual
se ajusta can bandas de caucho ; despues de hacer las anotaciones,
se invierte. No pudiendo la larva prenderse en Ia parte concava
porque el angulo no Ie permite dar la vuelta, empezara a caminar
en derredor, dejando adheridas al portaobjetos las deyecciones. Si
estas son muy gruesas (primeras horas) es menester emulsionarlas
en agua destilada, en caso contrario pueden examinarse directamen-
te, en la misma forma que se examinan las deyecciones de los adul-
tos.
Como consecuencia de las observaciones mencionadas, era in-
dispensable saber si la larva se dashacia de la contaminaci6n baci-
lar durante su periodo preninf'al.
Llamase periodo preninf'al, el momenta en que las larvas arro-
jan el contenido intestinal, se blanqueau e inician el tejido del en-
pnlIo. Sobre catorce prenintas examinadas he encontradd bacilos
acido resistentes en cuatro" pero debo advertil' que los granulos
grandes aislados pueden encol1trarse en algunas de las que no pre-
sentan al examen, form as baeilares.
Ahora bien, si con la el1teada de los bacilos al intestino de las
larvas, ~oincide la aparici6n de grunulos sueltos, podria tratarse de
unad~sintegraci6n debida a los jugos digestivos de las larvas, acci6n
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que podria matar el germen. No siendome posible averiguar esta fa-
cultad direct.amente con los bacilos de lepromas, 10 hice poniendo
eriaderos contaminados con bacilos acido alcohol resistentes culti-
vables, unos provenientes de.material leproso, B. Lleras y B. Duval,
otros aislados del agua B. 3 B. Bogota Munoz Rivas, B. 8 cr. agua
Ibague Munoz Rivas y B. tuberculoso humano. Pasadas cuarenta y
ocho horas se hicieron dos examenes de cada criadero, con resultados
positives para bacilos acido resistentes, Dos dias mas tarde, 0 sea
al cuarto dia de contacto se hicieron disecciones y sembraron en
medio de Lowenstein los est6magos de las larvas provenientes de
los criaderos Lleras y Duval. Los cultivos fueron positivos en todos
los tubos sembrados, 10 cual indica que estos bacilos conservan su
vitali dad en el tubo digestivo de las larvas de pulga.
Faltaba por investigar si el bacllo de Hansen -se podia encon-
trar en las pulgas y ninfas provenientes de -larvas altamente infec-
tadas; para determinarlo se practicaron los siguientes examenes ;
Ninjas provenientes de larvas altamente infectadas Ot. canis.
NC?examinado ... '. .. ... ... ... ... ... .,. .,. ..... 6-
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. .. 1
Ninjas provenientes de. larvas altamente intectadas P. irritans.
Nq examinado , .
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. ..,
. Pulgas provenientes de larvas altamente infectadas Ot. canis.
NC?examinado ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 7
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. .. o·
Pulgas provenientes de larvas altamente infectadas P. irritans.
Ng examinado ,. '" , .,. 11.
0, Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. .. 1
Resultados POSITIVOS para "GERMENES SOSPECHO-
SOS" .. 2"
Oontroles:
Ninjas normales de Ot. canis.
NQexaminado ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,. 15-
Resultados POSITIVOS para bacilos acido resistentes. QI
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Ninjas normales de P. irritans.
NQ examinado ... ... ... ... ... ... ... 10
Resultados POSITIVOS para bacilos a'cido resistentes." 0'
En resumen: de 27 ninfas y pulgas examinadas obtuve cuatro
resultados postivos para bacilos aeido resistentes 0 sea el 14,8%, y
debo anotar, que el mimero de bacilos encontrado nunca es igual al
de las larvas, pues al paso que en estas son incontables, en las nin-
fas y pulgas recien emergidas del capullo son bastante raros. Esta
diferencia es interesante, pues ya habia anotado que en las prenin-
fas pueden encontrarse bacilos en mayor mimero, junto con granu-
los grandes aislados. ;,Que se hacen los bacilos y los granulos du-
rante el periodo ninfal? ;,Se desintegran 0 como yo 10 creo, se trans-
forman en granulos acido sensibles?
No estaria de mas, recordar que los bacilos de lepromas euando
se inoculan en animales de sangre caliente 0 fria, pueden permane-
cer meses, sin sufrir alteraciones morfologicas (16).
Al vel' que en los examenes de ninfas y pulgas los bacilos dis-
minuian notoriamente y que la coloracion de Ziehl ordinaria no po-
nia de manifiesto germenes acido sensibles, prolongue el tiempo de
contraste y algunas veces 10 hice con un Giemsa largo; en esta for-
ma he podido encontrar los germenes que denomino "sospechosos"
porque en los controles no los he hallado. Presentan en su morfolo-
gia, variaciones desde granulos en el limite de la visibilidad hasta
casi del tamafio de una gonidia, formas cocoides y diplococoides;
junto con bacilares cortas y delgadas que se 'tiflen mal.
Estos germenes ocupan lugar preferente en las investigaciones
que adelanto, porque considero que en ellos estriba la posibiltdarl
de que la pulga sea un vector de la infeccion leprosa. Tengo expe--
riencias relacionadas con inoculaciones intradermic as en perros,
de ninfas provenientes de larvas contaminadas que aparentemente
confirman mis sospeehas ; pero pOI' ser escasas no me considero an-
torizado a comunicarlas;' elIas seran motivo de posteriores comu--
nicaciones.
De 10 anteriormente dkho se puede deducir:
A-Las larvas de pulgas puestas en contacto con abundantes
bacilos de Hansen los llevan a su intestino.
B-Las ninjas y pulgas provenientes de la'rvas-injectadas) pue-
den albergar muy pocos bacilos acido resistentes, tambien se en-
cuentran jormas acido sensibles que provisionalmente he denomi-
nado "germenes sospechosos".
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IV
J Be repiten. en el medio a1n'biente 108 hechos exper'imentales anoto-
do« en 61 Laboratorio '!
Investigaciones en el Dispensario Antileproso de Cundinama,rca,.
Como 10 he demostrado en el capitulo anterior, el bacilo de Ia
lepra, en su estado acido alcohol resistente puede contaminar los'
est6magos de larvas, ninfas y adultos de pulga, cuando las larvas
han estado en contacto con el. POI' consiguiente me preguntaba si
seria factible comprobar estos hechos en la naturaleza.
Visite el Dispensario Antileproso de Cundinamarca con el ani-
mo de encontrar larvas de pulgas. Barrisuavemente con un plume-
1'0 algunos decimetros cuadrados de los pisos de dos piezas, las que
habian sido arregladas y ordenadas desde las horas de la manana;
recogi el polvo .acumulado al borde de los umbrales de la pieza N'?
2 Y el barrido bajo una altombraque alli habia (???) en la N'? 3,
donde no habitaban enfermos hacia algunos dias. Con sumo cuida-
do hice la investigacion de larvas, pero aquel dia los resultados fue
ron negatives. Sin embargo examine con detenci6n a Ia lupa el pol-
vo recogido, compuesto en su mayor parte por arena, hollin, esca-
mas, concreciones de moco, linfa y. sangre, junto con pelos, etc., etc.
Escogi 10 que me parecia tenia origen humano y con. ese detritus
hice preparaciones coloreadas por el Ziehl, con el siguiente resul-
tado : infinidad de bacilos perfectamente conservados, con sus
agrupaciones clasicas se encontraban en medio de restos celulares,
como si se hubiera hecho una preparacion directa del moco de un
enfermo bacilifero (Becares, (17) encontr6 bacilos en el polvo de
las habitaciones de enfermos). Es de anotar que las granulaciones
aparecen generalmente mas grandes y obscuras, con un tinte lige-
ramente cianof'ilo. Esa tarde coloque en el polvo del Dispensario,
larvas normales de Ct. casii«, las que examinadas despues de dog
dias ya tenian bacilos en el est6mago.
Repeti la visita al Dispensario y colecte unos cuarenta gramos
de polvo en las piezas arriba mencionadas; esta vez tuve suerte:
pude capturar cuatro larvas, todas tenian b.adlos a'Cido resistentes
en el est6mago. Con el polvo en cuesti6n llegaron varios Cole6pteros
y algunos Acaros; estos fueron disecados pero en sus tubos digesti-
vos no pude poneI' de manifiesto bacilos acidoalcohol resistentes.
Continue haciendo contamillaciones experiment ales de larvas
san as en el polvo del Dispensario, con los resultados que a conti-
nuacion se exponen:
Fig. :\9 2.-M!anera de colectar cleyeccionesde pulgas.
Fig. NQ 3.-Criaderos intectados.




Fig. NQ 6.-Ji~J'ote de lana altamente infectada.
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£a,rvus normales Ct. comi« y P. irritosi« puestas en contacto con el
polvo del Dispensario Antileproso.
NQ de larvas examinadas .. .. .. .. .1,7
, Resultados POSITIVOS para bacilos acido al-
cohol resistentes .. .. .. .. .. .. ;n = 68%
NinJas provenientes de larvas contam inadas con ~l polvo del Dis-
pensario Anttleproso.




para bacilos acido al-
1 = 8,3%
P'ul,ga~ P. irrito.ns proveuieutcs de larvn« contaru iuadas en cl polvo
del Dispeusar-io Anrileproso.
NQ examinado ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ]
Resultado "POSI'l'JVO pa.ra bacilos acido alcohol resisten-
tes _ '" 1
Pulqa« Ct. co.u i~ proveriientes de Iarvax juf'ectadaa con el polvo del
Dispensario Antileproso .
NQ exam ina do ... . .. '... . .. ... '" .'. . ..
Resultados POSI'rIVOS para bacilos acido alcohol resis-
tentes ... ... ... '" ... ... ... .., .. ,
10




Larvas normales en polvo de la casa de la car rera 13 NQ 23-81
-Exenta de lepra-
NQ exarninado de larvas de C1;. call/is. .. .. .. .. .. .. .. 5
NQ examinado de larvas de P. irriton« ... ... ... ... ... ;)
Resultados positi vos obtenidos en lOR ] 0 cxamenes para
bacilos acido alcohol resistentes .. .. " ,. .. .. ., 0=0%
Comunique al Director del J nstituto los resultados antes roCJI-
cionados y encontrandolos interesantes, se resolvio de comun acuer-
do con el y los Jefes de Seccion, que me trasladara a los leprosorios
.y focos lepr6genos, con e1 objeto de confiI'ma I' una ver. rna>,; los ha-
llazgos ohtenido~ ell Bogota.
-2 --
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Investigaciones en. el Leprocomio de Oontrotocion,
NQ de alcobas de enfermos barridas ... ... . ..
Resultados POSITIVOS para B. de Hansen . . .
Barrido de la Iglesia: Positivo.
Barrido de la Carcel : Negativo.
3i.{
24 = 72%
Examenes de pulgas, P. 'il"ritans capturadas por los enfermos:
NQ de P. irritan« examinadas . '.. .. .. ., .. ., .. .. ., 170
Resultados POSI'l'IVOS para bacilos acido alcohol resis-
tentes ... ... ... ... ... ... ... .,. ..... 17 10%
Resultados POSITIVOS para' "germenes sospechosos" .. 7
Examenes de larvas eapturadas en las casas de los enfermos:
Gasa del Sr. 0 Sra. NQde larvas Resultados POSITIVOS
examinadas .para bac. Ac. Ale. Resis.
G. B ........... 14 7
J. D........... 1 0
.A. M.C ........ 5 3
O. B ........... 1 1
M. L. J ....... 3 1
N. M .......... 5 2
S. B ............ 1 1
, Totales ....... 30 15 - 50%






Ct. canis P. irritans
Resultados POSI-
TIVOS para



















Sobre 7 ninfas y pulgas: 0 resultados para bacilos acido resis-
tentesT resultado positivo para "Germenes sospechosos".
Investigaciones en el Leprocomio de Agua, de Dios.
N9 de alcobas de enfermos barridas ... ... ... . ..
Resultados POSITIVOS para B. de Hansen .,. .
20
14 = 70%
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Examenes de Pulqtis, P. 'i/f'1"-itans capturadas por los enfermos :
N9 de P. irriten« examinadas... ... ... ... ... ... ... 63
Resultados POSITIVOS para ba:cilos acido alcohol
resistentes , .. ... ... ... '" ... ... '" ... 4 = 6,19
Resultados POSITIVOS para "Germenes sospechosos"... 3
Examenes de larvas eapturadas en las casas de los enferrnos :
Casa del Sr. 0 Sra , NQde larvas
examinadas
Resultados POSITIVOS
para Bac. Ac. Resistentes
N9 3 - A. M:. A.
H 6 - E. R.
" 10 - E. M.
" 12 -;- N. R.
" 17 - R. E.












Totales 36 23 = 64,8 %







Bac. Ac. Hes. "Ger.
Sosp."
6 -E. R. 3 0 0 1
13 - J. B. 1 0 0 0
15 - M. de O. 1 0 0 0
17 - R. E. 2 0 0 0
10 - E. M. 0 3 0 1
20 - A. C. 0 1 0 o
Sobre 11 ninf'as y puIgas:
o resultados POSITIVOS para bacilos acido alcohol resistentes.
1 resultado POSITIVO para "germenes sospechosos".
Inoestiqociones en el Leprocomio de Gano de Loro,
N9 de alcobas de enfermos barridas .. .. .. .. 16
Resultados POSI'L'IVOS para bacilos acido resisten-
tes '... 6 37,5%
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Estos seis i-esultados se obtuvieron por centritugaciou, porque
las tierras debido a la sal que contienen se empastan e impiden es-
coger tacilmente las particulas sospechosas .
No obstante mis estuerzos por conseguir P.i1",.itwl'tIs no logre SIl
captura, y con bastante dif'icultad se recogieron entre los enfermos
28 Ct. cani«. .
Asi como f ue imposible la consecucion de pulgas adultas, tam-
poco pude hallar larvas, pnes niuguna de Ias habitaciones tenia Iar
vas, ni huevos de pulga.
En Bogota, coloq ue 11 na mezcla de las tierras traidas de Cafio
de Loro con larvas uormalos de P. irritoms, despues de tres dias de
contacto obtuve eJ siguiente i-esnltado :
N9 de larvas examinadas '. .. ... ..,
Resu ltados POSI't'JVOS para baci los
tentes .. , ... ... ... ... ... .,.
'!",
'-'
Pasados seis dias :
N9 de larvas examinadas . .. ..,
Besultados POSI't'IVOS para bacilos
tentes ,.. .,. ... ... ... .,. .,.
fi
acido alcohol ]·esis-.
l noestiqccionee practictulo» [uera de los Leprocomio«.
ocorro, (Santander).
Oos« de la Sto: C. R. R. (caso abierto de lepra) .
Examen del polvo de la alcoba: POSITIVO para B, de Hansen.
COIl el polvo recogido eapturo 8 larvas. Obtengo 3 ,'esultados posi-
tivos para bacilos ::'icido resistentes.
En la c,asa capturan 23 P. i,rr'i.tans, en una de eHas encllentro
escasos badlos a.cido resistentes. No Sf' encnentran "germenessos-
pechosos" .
Ewn Gil. (Santander).
En est a ciudact puedo visitar dos casos abiertos de lepm.
Casa de la Sta, II. C. Habitacion con piso de l,adrillo, muy asea-
da. No obtengo larvas en el barriclo .Y el resultado de la poquisima
tierra· colectada, es negativo para hacilos {tcido l'csistentes.
Casa del S'/' . .R. C.: Habitacion COil piso de ladrillo. Al barrel'
pude capturar una larva, euyo examen es positivo para bacilos aei·
do resistentes. EI examen de la tierra cs ignalmellte positivo.
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Moootes. (Santander).
Se visita lln caso ubierto de Iepra ,
Casa del Sr. T. P.: Piso de tierra, habitacion muy sucia, estera
al pie de In. cama. Con el barr ido obtcngo 3 larvas ; dos de ellas y
el polvo recogido son posi t iva s P;lI'H bacilo« acido reslstentes. (F'ig.
NI? 8).
Znpu.toca.. t Santa/HIe!') .
No puedo conseg nir casos ubiertos de Ir}JJ'H,peio visi to 111\ ell-
rado social.
Coso del Sr. JJ. P. l'iso de tierra, habltaciou exageradameute
sucia. En el barr-ide de In alcoba capture inF.ini.dad de larvas de pul-
ga. 'l'antoel examen de la tierra, como los de 22 estomagos ,1r 13 ['-
vas, son negatives para bacilos Acido reeistentes ,
Illagu,e. ('J'olima).
CO,S(£ de to «eiun:« r. H. r. de J.: Habitadoll bastn nte aseada ,
Piso de ladrillo. En el polvo recogido de In alcoba, encuentrouna
Iarva de pulga, cuyo examen es positivopara bar-iloa (leido resisten-
tes, 10 mismo que las preparaciones. de In .tierra.
Oculi';,(/,. tSillltauder del Norte),
Amablemente Iuero n remrtidas pOI' el medico visitador varios
ejemplares de P. ';/l'l"itans capturadas en una liabitacion donde r'esi.-
dia un caso abierto dl' lepra, con lieencia de tratamiento adollli-
cilio. Una de treee ·pnlgas ,ex.a.minadas tenia escasisimos geJ:llIenes
~l.cido resistentes. Con las tiel'l'as que he recogido en los Ingares
clande habitan enfermos abier-tos de lepra, he pNlc'ticado t>nBogota
contaminaciones de larvas. COli los siguientes resnltndos:
I,arvas I)I'OVeJlientes de Zapatoea, se ponen ell (:nntacto eon Ja
tierra de In casH. de S. B. de Contrataei6n. Sie/"e dias despues son
examinaclas cnatro larvas, que haUo contaminaclas en sn totaIjdarl.
Laryas provCJlientes de Choeonta, lote del que se !labian praeti-
(';;ulo 30 exa,menes con "esnltados ncgativos para ba:cilos acido re-
sistelltes, se coloc,an COil nna mezcla de' tienas dr Contrataci6u;
cinco elias despues se examinan diez larvas, l'esultando contamina-
das .siete de ellas; posteriormente se examinan al oncea.vo dia 5 lar-
vas m:is, de las cuales dos resnl~an infeetadas. .
I ..arvas provenientes de Ibague, se pouen en In. tierra de la. ('asa
de las senora F. It. v. de J"., al clIndo «lin se pl·al'tica.n examenes,
con resultados positivos.
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Las obseroaoiones anteriores son s'u,jicientes para, demostro«,
que en la natnraleza se repiten de modo esponuineo los hallazgo.9
obtenulos eeperimentatmente en el Laboratorio.
v
Las pnlgas y. sus relaciones con la incidenci« de Lepra, en Colornbia.
Deseo analiza I' en este caprtulo, algunas de las razones que me
guiaron en este estudio.
1~La pulga es un insecto cosmopolita.
Siendo Ia temperatura y la humedad relativa los fa:ctores que
'regulan bio16gicamente la incidencia de las pulgas, puede conside-
rarse que su repartici6n geografica coincide con la de sus hospeda-
dores; siempre que existan buenas condiciones de humedad, las cur-
vas de calor y frio no impidan su desarrollo, por tanto estara Iimi-
tada porIa lineas isotermicas .
2l!o Es un hecho aceptado por casi -todos Ieprologos que la hume-
dad y el calor son factores que parecen regular la incidencia de Ia
lepra; y al ser estos los que limitan la de Ia pulga, se aprecia al me-
nos en Colombia, que tanto la una como la otra tienen la misma re-
, partici6n geografica y que las curvas de sus' incidencias pueden con-
siderarse como paralelas.
POI' falta de datos meteoro16gicos completos, como tambien de
estudios relacionados con la incidencia de la pulga en Colombia, no
puedo hacer un cuadro detallado de todo el pais, pero en via de
ejemplo 10hare con las poblaciones sobre las que tengo algunas ano-
taciones.
I C~ntidad 1-:: -0 0._Ciudad Promedio " ".- Cantidadde lIuvia 0=: E -Ey Departamento de los anos de " IS 'tl~ de pulga.- 0I en m/rn. a ~p..I:I: ?:
I IANTIOQUIA
IMedellin 1931, 32, 33, 1.121,9 78 ~10,2 ++35, 36.
-
ATLANTICO




Cartagena. 1931 a 1935 848,1 80 28 0,3 ++
Monteria .. . I " " 815,7 78 29 0,9 ++
- --
BOYACA
1413,2Chiquinquira . 1931 a 1936 1.091, I 77 ++++
Duitama " " 913,0 74 15 i 2,7 ++++Tensa " " 1.073,4 80 19' 6,9 ++++Guateque . 1932 10481,0 86 17 4,1 ++++
Sogamoso. 1931 a 1935 966,0 82 17 2,7 ++++




Manizales . 1931 a 1936 2.270,4 76 17 0,3 ++
- -
CAUCA
Popayan, 1931 a 1935 1.712,6 75 19 1,5 +++
- - - ..
CjMARCA
Girardot. . 1932 a 1935 1.009,0 69 29 0,6 +
Choconta . 1931 a 1936 836,5 78 14 5,2 ++++
Bogota. . . . . 1931 a 1936 1.064,3 70 14 0,31 ,+++ .
Madrid (Serrezuela) 1931 a 1935 511,0 78 13 1,5 +++
- -1_-
HUILA
Neiva 1931 a 1936 1.429,0 73 28 0,7 +
- - -
MAODALE~A


































1931 a 193612.'366 \80122
1934, 35 y 3612.084 85 ' 19
1932, 34 v 36 622,5 65 28










!931, 33, 34, I










Los datos meteorologicos han sulu tornados del A I) uario Gene-
ral de Estadistica 1936. La incidencia de Ia lepra, del Anexo a la
Memoria del l\finistro de 'I'rabajo, Higiene y Previsii)lJ' Social (Iasc.
2Q) Departamento de Lepra y Proteccion Infantil .YMaterna. 1939.
La cantidad de pulga esta anotada en cruces : + = muy escasa;
+ = escasa ; ++ = poco abundante : +++ = abundante ; ++++
= muy abundante ; estos datos han sido recogidos por observacion
directa del autor y por encuesta.
En este cuadro se destacan Santander, Boya.ca y (j·/J,Julinam.a1'-
ca por sus Incidencias elevadas de lepra y pulga.
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Veamos ahora las informaciones recogidas persoualmeute en
los tres leprosorios de 130 Republica. La temperatura, media y In lui-
medad relativa han sido dcterminadas pOl' ti-es observacioues dia-
rfas durante losdias de mi. permancncia en los Juzarctos, y nut.u 1'<11-
mente tan solo tienen valor aproximado, por no ser tomada s (Ill1'a11-
te todo el afio ; pero sirven para poner de munifiesto, que las inr-i-
dencias de pulga y lepra al parecer son gen{,J'almenj-{~ pa ra lelas.
LEPROCOMIC, DE: CONTRAT,\CION AGUA DE oms CANO DELORO
20,3 28.7 27.:;,'I'emperatura media
Humedad relu tiva % 80,6 70,6
Habitantes del lepro-
sorlo (sa nos .v eufer-










Casas en que .se cap-
turaron 'plll,gas: rela-
clonadas a 10 .
Llama la atencion que el' descenso de los 'C';lsOS <]{' enf'errnos nn-
cidos y criados en e) Ieprosor!o, es paralclo a ];1 cnrrtidad (Ie }l111g;1
encontrada en' las casas.
En Contratacion y Cafio lie Lo. r, practique una encuesta en-
tre los enfermos, con el fin de prer .sar si recordahan poblaciones
en que hubierrm vivido antes de enferrnar. donde abundara la pulg-n.
Ilesultailos de Contrntnci6n:
.N'? de enfermos que contestal'on hl encuesta ..
.N'? de enfermos que precisan S11 contestaci6n
De estas 95 respuestas extracto las pohlaciOlH's que son I'ecor-
dadas pol' dos 0 m{ls enfe.rmos:
150
95
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POBLACION I
N9 de enfennos que la II Incldencia de la I;.




'I'unja .... .... .... .... . .
Chiquinquira " .. .. .. " .











~togotes ,. '" '" ..
Velez , .. , .. , .
Carcast '" '" .
Ocana '" .
Oiba '" '" .




































Resultados de Gario de Loro:
N9 de enfermos que contestan la encuesta; .. .. .. .. .. 46'
Precisan su contestaci6n ... ... ... ... ... ... '" ... 42
, Extractando las poblaciones que son recordadas pOl' dos 0 mb
enfermos, como sitios donde hay pulga, tenemos: •
POBLACION
Barranquitla .,. .,. ..
Suan ., , '" .
Magangue ., " .
Calamar '" .
Cartagena ... . ..
Monteria .,. .,. . ...
Tolti .,. .,. '" .,. .: ..
Usiaeuri .. ... '" .
Majagual ., '" .
Since .... ,. '" ." '" .
Chtriguana ... ... ... . .
Plato ,. '" '" .
Manati , '" .
Campo de la Cruz (1) .. ... . ..
NQ de enfennos que Ia Incidencia de la Ie-
















(1) En Campo de la Cruz, no fue posible eneontrar pulgas ; las perso,
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Es indispensable recordar al comparar las dos encuestas, que
las poblaciones de La segunda (Cafio de Loro ) tienen una tempera-
tura media muy superior a las de la primera (Ooutratacion ) : la
cantidad de pulga apreciada por un habitante de Barranquilla, pOl'
ejemplo, no sera [amas igual a lit de Sogamoso, porque en la prime-
ra, debido a la temperatura hay epocas del afio en que no se encuen-
tran; no sucedelo mismo en las poblaciones donde la temperatura
media es inferior a 269 C., lugares en que son perennes. Es conve-
niente relatar una costumbre bastante extendida en Boyaca donde
existen habitaciones con tanta pulga, que los habitantes se ven pre-
eisados a esparcir por el suelo lana, para que alli se enreden los in-
sect os, 0 utilizar animales como cebo, con el mismo fin.
Como todas las notas anteriores eran recogidas entre enfermos,
debia inquirir sobre incidencia de pulga a personas exentas de le-
pra; para ello se practice con la ayuda del doctor Gustavo Esgue-
rra Serrano, en ese entonces Director de Educacion de Cundinamar-
ca, una encuesta entre los maestros del Departamento. Las pregun-
tas se relacionaban con la abundancia 0 ausencia de mosquitos, pio-
jos, chinches, niguas, mosca domestica y pulga. Se recibieron 608
respuestas.
Las respuestas relacionadas con la call tid ad de pulga, las he
dividido en dos, asi :
Muni:eipios don de todos los maestros 0 la mayoria de enos, con-
testan que no hay pulga en la region donde habitan.
Municipios donde todos los maestros 0 la mayoria de enos, con-
testan que Ia pulga abunda en la region donde habitan.
Sumando la incidencia de lepra por mil de cada municipio y sa-
cando la media, obtengo una incidencia de 0,65 para los primeros
y una de 2,2 para los segundos.
Veamos ahora los resultados de la primers coleccion de pulgas
en lugares donde se hallan unidos el desaseo y la promiscuidad,
junto con alta ineidencia de lepra.
La captura de las pnlgas se practice entregando un Irasco con
liquido preservativo, en las casas de algunas poblaciones y veredas
del Valle de Tensa advirtiendo que debian capturar unicamente las
pulgas que los estuvieran picando 0 que encontraran en las camas.
nas a quienes pregunte estuvieron de aeuerdo al manifestar que antes de la
l1ltima inundaci6n, eran frecuentes. Las inundaciones tienen lugar en eSll
poolaci6n mas 0 menos eada cinco anos, cuando se presentan las grandes cre-
cientes del rio Magdalena,que ohligan a los hahitantes a viajar -hacia las
poblaeiones vecinas entre las ,cuales se hallan: Suan, ManaU, Santa Cruz y
Sabanalarga. '
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NQ de casas donde se capturaron pulgas .
NQ total de habitautes en las 49 casas .
N9 de pulgas capturadas :
Ct. cani« ...






Suma que a rroju 1111 terrui no medio dp 4,5 pulgi;)s por persoua ,
As] como en el Valle de 'l'ensa, gran foco leprogeno, f:lcilmente
se capturaron '1.263 pulgas, ('II Cafio de Lor-o tracase ell la recolee-
cion, pues se repartieron 79 til bos y sola mente me tueron entrega-
dos 28 Ct. cami«, Anteriormente habiainclicado que los casos de
coutagio en ese leprosor io SOli esca sishuos .
Algunos consideran que lu pulgu cxiste donde hay desaseo T
que 130lepra es una enfermedad de suciedad, pero sicmpre I:egu1ada
por los factores de hnmedad y temperatura, siendo posiblemente
esta 130causa de que en Inf'inidad de poblaciones donde el desasec
es muy grande no hay pulga, y segun algunos autores, tam poco ha-
ya lepra en abundancia. De esto I~S muy deruostrativo el caso xle lu
poblacion de Guane en Sant.mdui-, pues esta rodeada de Iocos lepi-o-
genes, 'como: BariclulI'a. GalAn, ~apatoea y ITmpalA. LOl'aLizada en
un sitio caliente y. seco, (Jonde 110 hay casi pulga; las eostnmbre:,;
de esa poblaeion SO]) las misma:,; de ]os focoslepl'ogenO:'; y 110 .;Illi ])0
(~xiste un solo caso de 1epr,<1ai~lado en 10:'; Lazaretos.
Martini (IS). dice: "EI calol' y el aire secomatan 10,; ;Iclultos
pronto, el friO y la humedacl les {J\"Olongan ];1 \;ilIa'-, ... "pI ealol'
supel'iOl' a 279 C., pa.rece set tlnfioso ;I todns los huel'o:,; til' pulga".
Los apartes 1Tilnscr:itos, toman gT,HI intel'cs a] leer·a H.ogers y
Muir' (l!J) : "La explicadoll que H,ogel''; eli! para que no haya lepta
en el calOJ' :,;eeo, e" que este es inimi.<.:o para la supenivencia del
baciln, en tanto que pI calor hiunedo favorece la supeevivenci:'l .y po-
siblemente actua sobl'e lal-; numer'osas ·picaduras de inse('tos de 10"
dimas calientes IIllmedos, prod u'ciendo m inuscnlas lesio11e8 en lit
limperficie de los Epitelios". "Estas 'I:onelnsiones fnCl'ollindepen.
dientes de las de N[nir en 1923 de qlH' las primeras lesiones descll-
1Iiertas ell milS de 1.000 e;u;os. TJlllch~lS de las cuales podian ser j('-
siones iniciales, eran m[ls nUlller'os,as en las partes de las extremi-
clades cxtensamente expuestas. Estas dos opiniolJes :';0poJ'tan las
ahora muy a.mpliamente aeeptallas, de que e1 germen entra mit!'; fre-
(~uentemente al organismo humano pOl' la piel". Y digo que tom.an
interes pues los datos son complementarios, I,as condiciones favo-
rabIes para las pulgas 10 son para la lepra. Sabemos qne en Colom-
bia tenemo!': dimas calientes humedos donde no lIay lepl';]: segim
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Rogers habria supervivencia del germen, pero no lu habria de la
pulga, segun Martini. ;,Que sucede ? Que sin huesped intermedia-
rio, aunque el germen sobreviva, no habra lepra. Como sucede en
Buenaventura y Bocachica ; Valledupar, Florencia y Sucre en el
Caqueta ; Mocea, Puerto Asis y Sibundoy en el Putumayo.
Posiblemente los datos a.portiulo« 1$01'1·~'U,fic'ientes, por« demo»:
trar que realmente existe en. Colornb'in un. pOirale1'is'l1'I,obieu. def'inido
entre ta incidencia de la, p'ulga y de let lepra.
3;1 La pulga puede asociarse tacilmente a los tactores predispo-
nentes del contagio de la lepra, tales como casa, cuarto, cama . .1'0-
pa, prolongada convivencia con enfermos de lepra.
Casos abiertos de lepra, si II aislal'.
Bajo nivel de civilizacion.
. Defectuosidad de las C;l sa:,;.
Casa, aposento, cama,
Promiscuidad general y sexual.
Clima htimedo y tempJado.
Ropa sucia y
Desaseo ... ,.. ,., ,.. ... ... '.' .,. .,. SI.
Dieta deficiente .. , ." .. . _.. ,. . , . NO,
Buena higiene.
Nivel elevado de civi lizacion .
Casas adecuadas.
Aislamiento de los casos.
Aseo y
Clima seco y ard iente ? . NO.
La facil'idad de asocior Los [actores p'l'edisponentes del conta-
gio con la 'incidc'luYia a,lta, (le I(t IJ'L/,lga, habla en fa,v01' de la, teor'ia
sostenida pm' CLlgt£r£os'invest'igadores, de que este insecto p'uede de.~-
ernpeiia,r papel 'import([,l'ite en In t'ranS'rnision de la lep'ra.
411-Su si-clo biologico Ie pel'mite contaminal'se de dOR maner:aR.
la primera durant!' Rn estaclo 1al'va1'io. la RegUJlcla como imago.
:Los t'esuItados experimentalps de tontaminaeion clp larvas, el
encuentl'O de esta.:-: naturallllellte infedadas .v los haTla>'.gos de gel'-
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menes acido resistentes en los sstornagos de las pulgas que han co-
mido sobre leprosos, me eximen de comentar esta razon, Mas, sin
embargo, considero que si la pulga puede contaminarse en dos de
sus periodos vitales, solo puede intectarse en el larvario, ya sea por
ingestion directa de los bacilos del suelo 0 de los que extraen los,
adultos por picadura y que posteriormente, al ser expulsados con
las deyecciones, van a constituir un alimento de la larva.
Adelantoestudios con el proposito de comprobar si efectiva-
mente hay una .evoluclon del M. leproe en el tubo digestivo de los
Sifonapteroa, como 10 hacen sospechar los hallazgos obtenidos, 0 si
unicamente es un vehiculo del bacilo, en el que puede conservar su
vitalidad y poder infectante.
5l!oSu longevidad Ie asegura una prolong ada convivencia con
el hombre, facilltando las frecuentes reinoculaciones.
La pulga es un insectode larga vida. Veamos 10 que dicen al-
gunos autores respecto de ella:
Martini (20) da hasta 513 dias de vida a la pulga humana:
Strickland (21) hasta 18 meses sin comula y en frio. Brumpt (22)
cita a Bacot que da para la P. 1;f"'ritans570 dias de vida. Mitzmain
(23) en medio humedo como trigo y polvo, ha tenido pulgas sin ali-
mento entre 30 y 60 dias; sin humedad y sin alimentacion 6 dias 0
menos. Carrol Fox (24) dice que "la Iongevidad de una pulga es
directamente proporcional a la humedad que pierde".
En el Instituto he podido mantener pulgas, a 179 C. y COil una
humedad relativa de 75 a 80%, comiendo diariamente sobre lepro-
sos, por mas de 90 dias ,
A mas de la longevidad como imagos, sus period os Iarvario
y ninfal prolongan su existencia. En Bogota, Ia duracion aproxi-
mada de su desarrollo, desde huevo hasta la salida del imago es
de 8 a 10 semanas, en las condiciones arriba mencionadas. De
tal suerte que las larvas de pulga durante una a cinco seman as, es-




;,POl' que algunas personas que no han vivido con leprosos y
nunca han tenido contacto con elIos pueden enfermar, si al parecer,
no han tenido oportunidad para que los piquen las pulgas infecta-
das?
Aunque en concepto de algunos autores, no es necesario el can-
tado con enfermos, en UD pais leprogeno p,ara que la enfermed~Hl
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se preseute, la objecion anterior se torna en arma poderosu ;]1 sa-
bel' que las casas infectadas, pueden :,cr par mucho tiempo tuente
de larvas y pulgas contaminadas. Ademas viviendo la pulga huma-
na con suma frec~encia en las ratas, podran ser transportadas por
ellas a lugares distantes del sitio donde permanece el CUfCJ'lllO.
No podria tratar este tema sin mencionar a nuestro eximio
Protesor el doctor Julio Manrique, quien hacia 1910, lanzo la ex-
presion (25) "casa maldita" y el que siempre ha sostenido que las
casas habitadas 0 que han sido habitadas por leprosos son peligro-
sas, Recordemos sus mismosejemplos: el molino de Cantimplora
y la casa de Cali, de donde salian familias enfermas sin tener .301
menos en 10 que se sabe, antecedentes familiares. leomo se infec-
taban? La explicacion es sencilla. El bacilo de la lepra permanece
largo tiempo, en el suelo, sus granulos grandee (gonidias) (26) a
semejanza de muchas conidias pod ran conservarse con vida. Cuan-
do las larvas los ingieren con su alimentaci6n y permanecen en ellas
hasta el memento preninfal, muy posible mente seran causa de in-
fecci6n de los adultos, los que emergerian contaminados con la fa-
se acido sensible del M. leprce .
El doctor Luis Cuervo Marquez (27) cita las "casas malditas",
preguntandose que era 10 que pasaba en ellas, y se contesta: "S6-
10 pOl' el contagio pOl' intermedio de un huesped que no abandoll:l-
ba la casa puede explicarse ese hecho".
El Profesor Manrique, medico de pl'ofuudos conocimientos bio-
logicos, se halla de acuerdo con estos trabajos y como conclusion
logica me manifestaba: "que si ell este siglo han disminuido los ca-
sos de lepra en las clases acomodadas de Bogota, posiblemente se
debe a que ya desaparecieron las casas santafereii,as, con sus pisos
de ladrillo, alfombradas y esterilladas, las que Sill duda, constituia n
enormes criaderos de pulga". (Fig. N'? 9).
El Profesor .Teamselme (28) traela siguiente objecion: "I~a
hip6tesis insectogena,' especialmente en los alados, no puede expli-
car pOl' que la endemia esta repartida en pequenos focos y pOl' que
el nino de una madre leprosa, esta mas expuesto a la infeccion que
el nino de un padre leproso". La biologia de la pulga aclara perfec-
tamente el dilema. I'? La pulga se reparte pOl' pequenos focos, a tal
extremo que es de observacion frecuente encontrar en lugares dOll·
de la pulga abunda, c.asas lib res del illsecto. Son varios los factores
que contribuyen a esta repartici6n focal, a saber: humedad relati-
va, dase de pisos, lugar donde se halle edificada 130 casa, clase del
subsuelo, etc, En los sitios donde el subsl1e]o es arcilloso la hume-
dad sera ma.yor, pOl' falta de permeabilidad. 2'? POl' los trabajos ex-
perimentales que he hecho, considero que ]a. pulga se infecta du-
J'ante sn 'periodo '1a.rvario; pOl' tanto, si 1a enferma es 13. madre,
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perrnanecera continuamente en la casa infectando el suelo. 8i el
padre es el enfermo, abandonara su hogar durante el dia, expulsan-
do sus bacilos fuera del alcance de las larvas que se crian en su
casa, al menos durante las horas de trabajo . Por consiguiente, el
suelo se h.allara mas contaminado en el primer caso.
;,C6mo se explica que en las ciudades donde hay mucha pulga,
en los teatros. "a lones, etc., no se propagueiumensamente la enfer-
medad?
La contestacion it esta objeci6n se ha venido otreciendo conti-
nuamente. 8e necesitania que vivieran en enos intinidad de lepro-
sos, para que las larvas de salones tan vastos, tuvieran oportunidad
d'e contaminarse y permanecer r-on los bacilos en 811 estomago, has-
tn 1'1 momento preni nfal .
"La lepra hace gran des destrozos cuaudo Ilegu a lugares donde
HO la habia, si la« condiciones son de civilizacion atrasada, en cam-
b io no adelanta cuando el uivel de civi.li.z::lci6n es elevado" (29),
8.i trataramos de explicarnos este felJ6111CtlO('011 la teol'ia del
cOJitagio, encontrariamos serias dificu1tades; pero 8i el factor pul-
ga se aceptara como propagador de la enfermedad, I_a explicaci6n
se ofrecja sendlla, pues -justamente la civilizaci6n teae cousigo bue-
11a8 habitaciones, pisos sin criptas, aseo, etc., etc., cOlldiciolles qU\~
practic.amente inhiben el desarrollo lie las pulgas cn c3ntidad ele'
"ada, para que puedan clesempenar papd en la trausmisi6n de In.
enfermedad. E)1 tanto, que la llegada de un enfermo a si.tios donde
el insecto abunda, provocarja la :infeeci.6n del agentc vector rapida-
'mente.
J.1as princjpaJes victimas de la lepra, se encuentran entre _Ia
gente que vive en malas 'condiciones de higiene y son muy 1'al'OS Jos
casos de personas enfermas que hayan vivido en bnenas condiciones
desde niDos, ed,ad propia para contaminarse. 8abemos que las pul-
gas humallas pueden vivil' sobre las ,'atas, que tlUI'ante Sl1 periodo
larvario se arrastran pOl' las habitadones buscando su alimento n
una veloci.dad media de cinco centimetros lineales aJ minuto, van
moviendo la cabeza de lado a lado, f01'mando un surco de un mili-
metro de ancho. Durando vadas semanas, bien pueden recoger del
>:uelo grail cal1tidad de los bacHos al'roj_ados pOl' el moco, ]iufa y
~angJ'e, pOl" -los enfermos. 8i pOl' 1111 momento se consideraran las
costul11b"es de Iluestra poblaci6n, l'ecordariamos que jamiis usan
pI pafiuelo, el sonado 10 hacen dil'ectamente al suelo: e1 cambio de
vestidos 10 hacen de vez eJ) cuanclo y aunqlle en algunas poblaciones
acostnmhran el bano. una vez terminac10 Sf' ponell de uuevo la l'opa
:-lucia. Camisas para dormi.r· no las conOCC110 poco las UBall i si 10
hac en, las pOndenJl sob,'(~ e1 r'opajc intcl·joT'. provocando asj, la con-
viveueia conthllla con 1;ls pulgas,
Fig. NQ7.-Ca111aras preparadas para el ostudio de 1DS deyecciones de larvas.
Fi.~. KQ S.-Frote de un estomago de larva ,capturada en la casa de'!'. P. de
Mogotes .
,
Fig. 1"9 9.-Casa con piso de ladrillo y esterillada, magutrlco crtadero de
pulgas ,
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En los Ieprosorios y hospitales el contagio es casi nulo para el
personal sano, debido precisamente al aseo que se tiene especial.
mente con el suelo. En nuestro pais, se han presentado algunos ca.
sos de contagia entre los religiosos que han venido a trabajar a
nuestros lazaretos. Dos de ellos en Oontratacion y uno en Agua de
Dios, sitioa donde la pulga abunda, especialmente en el primero y
en donde hast a hace pocos afios los pisos de las casas habitadas por
religiosos eran buenos criaderos de pulga.
;,Pueden otros artr6podos, hemat6fagos 0 no, desempefiar un
papel similar en Ia transmision de la lepra?
Piojos (Pediculus humanus capitis y corporis). Al parecer es-
tan ampliamente extendidos en los focos lepr6genos. Su metamor-
fosis incompleta los obliga a ser hemat6fagos desde su nacimiento ;
por consiguiente esta es su (mica forma de contaminaci6n. Los po-
cos examenes que he practicado de los est6magos de estos parasitos
han sido negativos y concuerdan con los de algunos autores. Fa-
garlund, Marchoux, Clegg (30).
Simulidos. Marchoux (31) ha llamado la atenci6n sobre estes
hemat6fagos. Su corta vida no justifica el que puedan desempeiiar
papel alguno en la transmisi6n de la lepra. Aunque tiene metamor-
fosis completa, sus larvas carecen de oportunidad para contaminar-
se con el bacilo de Hansen, puesto que viven en las corrientes de
agua.
Mosquitos. (Culicinos). Metamorfosis completa, los adultos
han sido motivo de varios estudios por haber recaido sobre ellos
sospechas. Goodhue (32) De Buen y Sampelayo (33) Beaurepaire
Aragao (34), Sandes (35), Lutz (36), y muchos otros. (Para mas
bibliografia consultar a J. Jodasshon).
En nuestro pais podemos observar que no tienen predominan-
'Cia alguna en los focos lepr6genos. Por otra parte las hembras, sl
no son de Aedes aegypty, salen siempre de lacasa para buscar sus
nacederos, exponiendose a las corrientes de aire, de tal suerte que
si han sacado algunos bacilos, no podran repetir a menudo el he-
cho y muy seguramente los expulsaran en sitios ajenos a su cicIo
vital. Sabemos ademas que los mosquitos no evacuan su intestino
durante el momento en que pican ,
Pitos. (Triatoma y Rhodnio). Metamorfosis incompleta. Fal-
tan en muchos focos lepr6genos. En uua generaci6n de estos anima-
les, que se mantuvieron sobre los enfermos hospitalizados en el ins-
tituto, practique peri6dicamente examenes de los est6magos y en
algunas ocasiones hice concentraciones inmediatamente despues de
que comieron sobre leprosos. Solamente en unos pocos pude poner
de manifiesto muy escasos bacilos acido resistentes. El doctor Mi-
guelC,anales (37) llam6 la atenci6n sobre la abundancia de esto8
-3-
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hemat6fagos en el Valle de 'I'ensa. Manuel Medina relata el encuen-
tro de numerosos bacilos en un ejemplar de Rhod.ni1J,s proli:mt8 (38).
Chiribicos (Cimicideos). Metamorfosis incompleta, pueden con-
taminarse desde pequefios. En mis examenes he encontrado algunos
bacilos en los adultos que habian comido sobre enfermos, pero hay
autores que dicen haberlo encontrado en abundancia (Sandes)
(39). Por permanecer en las camas pueden ser sospechosos. Han 81-
do motivo de inuchos estudios : Leboeuf (40), Goodhue y Long (41),
Ashmed (42)', Thomson (43), Akelton-Parkham (44), y otros (45).
Estan ausentes en los focos Ieprogenos frios; Bogota, por ejemplo.
Chirwhes (Ornithodoro). Metamorfosis incompleta. Hemat6fa-
gos obligados toda su vida. Viven en las criptas de las paredes y
regresan a el1as despues de comer, dejando siempre al pie sus de
yecciones, las que son el indicio de si en una cripta se encuentran 0
no chinches, He practicado varios examenes de estos animales y de
sus deyecciones, con resultados negativos para bacilos acido resis-
tentes. Ausentes en infinidad de focos Ieprogenos,
Mosca domestica. Han sido estudiadas pOI' Curie (46), Ho-
neij y Parker (47), Wherry (48), Castellani (49), Marchoux (50),
Monobe (51), Arizumi (52), y algunos otros. Este insecto puede
contaminarse exteriormente y llevar bacilos a su estomago cuando
se nutre sobre alimentos contaminados como linfa y moco, pero so-
lamente tiene oportunidad de llevarlos a la piel del- hombre sano,
SIn provocar nunca rasquifia y vasodilatacion que provoquen una
inoculacton .
N iguas (S. penetrans). Fueron incriminadas por la Lama (53),
Tiroux (54). Estas pulguillas son origin arias de America, los Chib-
ehas .las denominaban Muiza, Sojoza 0 Sote. Al Africa fueron Ile-
vadas en el afio de 1872 (55). Personalmente no tengo experiencia
con elIas, las que seran motivo de futuros estudios.
Todos los animales que he mencionado, incluso Ia pulga, pue-
den en algunas ocaalones ser portadores del bacilo de la lepra. Sin
embargo, la pulga pOI' su biologia, que la asocia a casi todas las en-
-fermedades de la suciedad, parece a mi juicio ser Ia mas sospechosa.
Durante mis ultimos recorridos he podido tomar varias notas
relacionadas con los focos Ieprogenos, una de ellas es el aspeeto co-
lonial que se encuentra en casi todas las poblaeiones que sufren
este flagelo ; aspecto que tiene relacion con sus costumbres, a mas
de provocar fisicamente, ann en las ciudades de clima calido, ciel'-
tas condiciones de frescura, derivadas claro esta, del uso de ladri-
llo para pisos, teja de barro en sus tejados y paredes bastante grue-
,,\as. Estas caracteristicas hacen que los pisos esten a una tempera-
tura de dos 0 tres gradoscentigrados por debajo de la del medio
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ambiente, y mejoren directamente las condiciones de villa de las
larvas de pulga.
En el campo encuentro con mucha frecuencia casas'de las cua-
les han salidoenfermos, con sus pisos de tierra 0 de ladrillo, pero
casi siempre cubiertas con teja de barro. Insisto mucho sobre estas
condiciones, ya que como es logico tienen relacion con los pisos de
Ia region, porque siendo ricos en arcillas a mas de suministrar la
materia prima de construccion, haran menos permeables los suelos
y contribuiran en for:na decisiva a que la humedad sea. mayor.
Al viajar de Bogota hacia el norte, se ven frecuentemente tre-
ehos con grandes barrancas de arcillas rojas (posiblemente "piso,
de Guaduas") (56). Se observan en 1'enjo, Tabio, via. de Nemocon
a Choconta. En el Valle de Tensa, 10 mismo que en todas las ca-
rreteras de Santander, especialmente hacia lVlogotes, tal vez uno de
los focos mas Ieprogenos con que cuenta el pais, asi como en las
ciudades que ultimamente he visitado: Puente Nacional, Barbosa.
Cite, Guadalupe, Contratacion, Guacamayo, Oiba, Simacota, Con-
fines, Socorro, San Gil, Barichara, Galan y Zapatoca.
En la Costa Atlantica, donde la incidencia de lepra decrece,
las condiciones anotadas varian, para estar sustituidas pOI' casas
cubiertas de paja, pisos de cemento, etc. De vez en cuando se apre-
cian en el campo Iigeras formaciones arctllosas.
Las observaciones anteriores, relacionadas con el terrene, se
habian hecho en Mexico hacia 1878 (57). "En Mexico algunos creen
que la dolencia es mas comtm en los lugares cuyos suelos estan for-
mados por arcillas rojas cargadas de oxido de bierro, como sucede
en Tepatdllan, Arandas, Minitlan, Jalisco, Cotija, Lagunilla y Mi-
choacan", Tepatillan es un f-eco importante en la actualidad,
Casi todos los autores estau de acuerdo con relacion a la idea'
de que en America no existia la lepra antes de la Conquista, y que
los espafioles importaron los animales domestic os, perros y gatos,
junto con las ratas, grandes portadoras de P. irritans. Posiblemen-
te podrian existir las pulgas en Colombia antes de la Conquista,
pero se me ha hecho bastante raro no encontrar en el vocabulariC'
Chibcha una palabra que denomine claramente el animal, porque'
la expresi6n Muiza, Sojoza 0 Sote, como anteriormente 10 habia di-
cho, se relaciona con la nigua (58).
Fray Alonso de Zamora, en la Historia de 1a Provincia de San
Antonino del Nuevo Reyno de Granada, dice: "Los perros y los ga-
tos vinieron de Espana y tam bien los ratones que en este Reyno no
10 avia" (59).
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Resumen.
19 La P. irritane y Ct. (Janis cuando pican enfermos de lepra,
pueden extraer bacilos, conservandolos en Ia luz del tubo digestivo
hasta por 76 horas , -
2,9Larvas de pulgas alimentadas con deyecciones de insectos
adultos que han comido sobre leprosos, alber~an bacilos acido al-
cohol resistentes en sus est6magos en una proporci6n del 21%.
39 Larvas de pulgas nutridas con alimentaci6n muy infectada
de bacilos de Hansen, 10 Hevan a su intestino en un 100% de los
casos.
49 Las larvas de pulga capturadas en las piezas de enfermos
aislados en los lazaretos, en alcobas de easos abiertos en los tocos
lepr6genos y en dependencias del Dispensario Antileproso de Cun-
dinamarca, tienen en su contenido intestinal abundantes bacilos
acido alcohol resistentes morfol6gicamente identicos al de la lepra,
en una proporci6n del 75%.
59 Larvas normales puestas en contacto con tierras recogidas
en alcobas de los enfermos baciliferos, presentan en sus est6magos,
al cabo de cuatro dias abundantes germenes acido alcohol resisten-
tes, en un 62% de los casos ,
6110 Las larvas que al estar contaminadas en el momento pre-
ninfal tejen su capullo, daran origen a ninfas e images en que se
encuentran raras veces bacilos acido alcohol resistentes. Asimismo
pueden encontrarse formas acido sensibles, las que denomino "ger-
menes sospechosos".
79 En Colombia, por los estudios y estadisticas nacionales pa-
rece que los focos lepr6genos estan localizados en lascomarcas don-
de se observa incidenciaalta de la pulga.
Condusion.
Actualmente, s610puedo concluir:
De conformidad con los trabajos descritos en estas notas pre-
liminares, se puede considerar a las pulgas como vehiculo del baci-
10de Hansen, y los hallazgos de laboratorio, confirmados varias ve-
ces en la naturaleza, en relacion con estos hematofagos, deben te-
nerse en cuenta en la Projilaei« de la Lepra.
No podria pasar por alto esta conclusion, sin Hamar la aten-
ci6n sobre la inmensa labor de saneamiento que en el pais adelanta
el Instituto de Oredito Territorial, con la construccion de la vivien-
da campesina, paso definitivo en toda campafia de higienizaci6n,
pero el mas esencial en la Profilaxis de la Lepra y que debemos a
la inteligencia de nuestro ilustre presidente, el doctor Eduardo
Santos.







Bae. Ae. AI. Res.
P. irritans
Que han eomido en leprosos.
Controles.
Provenientes de larvas altamente
infectadas.
Provenientes de larvas infeetadas
experimental y naturalmente en
tierras contaminadas.
Ninfas y adultoscapturados en los
focos lepr6genos (antes de comer
POI' primera vez).
Ninfas provenientes de larvas alta-
mente Inrectadas,
Ninfas provenientes de larvas in-
fectadas en tierras de casas de .en-
fermos.
Larvas nutridaseon deyeeciones de
adultosque habtan comido sobre le-
:prosos.
Larvas en comida altamente infec-
tada.
Larvascapturadas en piezas de le-
prosos.
Larvas captrrradas en casa de un
curado social.
Ninfas normales .
.Nacidas de larvas mantenidas en








































Bac. Ac. AI. Res.
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Ct-. Canis
Que han comido en leprosos .
Controles.
Provenientes de Iarvas altamente
iufectadas.
Proveoientes de larvas intectadns
experimental y naturalmente PH
tierras contamiuadas,
Ninfas provenientes de Ia.rvns altn-
mente infeetadas.
Larvas en cornida a tta.rnente infee-
tada .
Ninfas normales,
Nacidas de larvas mantenidas en







Larvas normales en contaeto con
tierras eontaminadas.
Larvas conta mlnadas con Bac. Ac.
Ale. Res.
Larvas examinadas para r.etermi-
nar 1'1 tiempo de permanencla de
los baeilos en el estomago.















Investigaelones de Bac. AI'. Ale. Res. en el
polvo de las alcobas de leprosos abiertos,
Cultivos de estornagos de nulgaaque han eo-
mido sobre leprosos,
Clasifieaeiones de ndultos capturados en el
Valle de Tensa. 1.26-3
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